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Les entregamos a los/las estimados/as lectores/as la segunda edición del año de 
2008 de nuestra revista. Escogimos como su énfasis especial el tema “La vida y la obra 
del Prof. Dr. Jürgen Moltmann”. Es nuestra forma de homenajear a J. Moltmann en el 
año en que la Universidad Metodista de São Paulo le concede el título Doctor Honoris 
Causa. Desde la década de los setenta, Moltmann y América Latina están en diálogo. En 
su obra emblemática “Teología de la Liberación”, Gustavo Gutiérrez, el católico, discutió 
con Moltmann, el reformado, la relación entre escatología e historia (GUTIÉRREZ, Gus-
tavo. Teología de la Liberación. 5ª edición. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985, p. 27, 137-139). 
Un diálogo establecido en el propio IMS, hoy UMESP, rindió el pequeño libro “Pasión por 
la vida” (MOLTMANN, Jürgen. Pasión por la vida. São Paulo, SP: ASTE - Asociación de 
Seminarios Teológicos Evangélicos, 1978).
Durante los años siguientes, la abarcadora obra teológica de J. Moltmann fue de los 
debates a los congresos y conquistó los salones de clases. Probablemente, J. Moltmann 
es hoy el autor europeo más leído en seminarios teológicos brasileños. Este reconoci-
miento solo se puede hacer en conjunto y la amplia repuesta a nuestra solicitud de artí-
culos comprueba el inmenso eco que la obra de Moltmann posee en el Brasil hasta hoy. 
El teólogo ecuménico J. Moltmann es leído ecuménicamente. Creemos que así estamos 
todavía mejor preparados para responder a todos los que nos piden que les demos razón 
de la esperanza que hay en nosotros. Organizamos los artículos sobre la teología de J. 
Moltmann según la fecha original de publicación de los libros tratados en cada ensayo. 
Divulgamos aun la información de que algunos artículos, originalmente solicitados para 
esta edición de la revista, serán publicados en la revista Estudos de Religião en mayo 
del 2009.
Como de costumbre, la revista Caminhando trae, además de este énfasis temático, 
otras contribuciones en las áreas de Biblia, Teología e Historia, y teología pastoral, recor-
dándoles también la edición en línea (cf. www.metodista.br/ppc/caminhando).
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